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mis excursiones cientificas del verano de 1919. R. P. Lunginos NA-
VAS. s. -j.:^Aelnurias de la Ilea) Academia de C encias y Artes de Barce-
lona. 3.'' Lpoca. Vul. AVII, num. ti, 12lr 4 fig. 1921. L'antor,nostre
actin me nhre ceirresponent, duna compte d'una part (lei resnltat :hhngnt
i indica It--; lucalitat, esplorades en lei escursions cientifiques Ilnrs. Per
It to que a Catalunya respecta, parla del seu pas per Ulldecuna i R rque-
tes (Tarragona) Barcelona, St. f uliil de Vilaturta, St. Esteve dv Caste-
Ilar, Castelltersol i .Maya (Barcelona), Ripoll, Rlhas, Caralps, Ntiria,
Setcases i Canipr.idun ((iirooa). Enumera els Neur6pters aplegats i des-
criu: Rhilhroena cinel:r U. sp de I;amprudnn, Vilallonga, Ripoll i Iso-
perla .Yaa-ctrsi n. sp. de Ntiria. it les vows drl R. Nuria mes avail (lei San-
th ari, i Rihas, a les vores del R. Saganell, cami de Perdines,21-22.VIII.19.
Cita alguns Ortbpters i Uermapters, Adhnc els culeupters determinats
pel R. P. de to Fuente. Passa als Aracnids Escorpins de la Fain. Iscltnti-
rids dell quins cita el Belicarirr' .Yamheui E. Sim. de Rihas, dessota d'n-
na pedra en el hose nomenat Baga de I'Eura i que crew qtie es especie i
gi,nere non per a Fspanva. I)els Quernetos: son noes per a Catalunya,
Cheli/i'r Lalreillei LL'aclr., Pla del Llubregat, 31).111.17 (Mown de Catalu-
nya); Ohisin,n 1)oderui F, -,int. Catalunya, sense indicacil^ de lucalitat,
R. Zariquiey! son nuns per a la penis:cola Iherica, Chelifer monlr'gena E.
Sim. Cadaques, en In cuva Tasaia, VIII. 19, R. Zariquiey! i son nails per
a• In ciencia. Ohisirmr calalaunic•um it. sp.. Vallvidrera (Barcelona),
10.111' 19, R. Zariquiey!, ultra de Chehfer stellatus it. sp. de Fernando Poo
(Guinea espanyola), arrihat viii ci 23.VI.19, et,tre el material zootirgic re
hut de M. de la Ecalera i traales per mi a 1'a ltar. Aith aquesta ultima
especie son tres les que es cineixen d'aquelk indrets: Ies altres dngnes
peril son del Cameron. Acaha tart interessant relaciu amh one Ilista de
nwl'Inscus terrestres i d'aigna dul^a deterntinats pets Srs. Bofill i Poch,
Hans i Azpeitia. -A. CODINA.
Dos Weibchen von Parnassius apollo t. antijesuita Brvk. H. Br-
I I na. I )en;tsche Entunlolugische Zeitschritt, Helft -4, p. 20.3-s, (snit ahhil-
ding). 1021. Berlin L'autur aprutita 1'ocash i de pusseir una paretta de
Pctrnassius apollo L. aplegada a 'Cocas (Gimme) i p,oporciotiada per ]III
sell amic, per a manifestar que Brvk en el n." -, de la Sic. Ertom. de
mark de 1912 sots In rapsalera de ^.Parnassiann IV,, havia nomenat
agnella rn a local del apollo habitant aquella regio, P. apollo t. anlije-
suila,peru que descrii In tigura solatnent tin o' d'aquesta forma i declarant
que nna i Catalana nuti i'havia vi,ct. Belling domes en fer retnarcer les
diferrncies que Bryk troha entre In forma de Tosas i el 1'. apollo ppre-
^naic•us Il I '. per a separar-Ies, snpleix In falta de la descripcIu de In
de quina dune adhuc inn figura parcial ntilitz.:nt el material del sell amic
que era de 4 Tenint Adhttc dos o'o' a la vista i truhant que a causa
dell dibuixos mes acusats, els caracters especials de :a race sdn tries pa-
